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BERSEMANGAT ..• Atiet-atJet aca.ra 5000 meter lelaki senior berla~i
di trek latihan olahraga yang terletak bersebelahan
Stadium Sultan Mizan zainal Abidin pada Sukan
Stat IPTA ke-34 di Gong _Badak, semalam. - UTUSAN IAllAN 8"HRUM
IUMMT S)UN 2009
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Jaku-sebeillm temasyaif)i,oerlangsung;' "; Ul)imep mengtmggulikutipan pingat
k~tanyaketikaditeroui,semallun. 'del)ganroeraihlapanemas,sernbilanpe·
Menulut Nazmizan, se9aJ>":titamate- -ral<dautigagangsa.
masyaJill diadakandi KUala:.Jer~ngganu Universiti Putra Malaysia (UPM) di
adal'!hkeranakeuniJqn Staa.hiriFjangqi- .,tewpa" kedua dengan tiga em~, lima
bin,!-de_l)gankpsKira,kira'R'IV1294jiIta" ,~'P~k·'d3f\ lilla' gangsamanakalaketiga!\0r,;:pJahr~gayaogmern.]j~¥abrainy. "pi!s.lJ!isai.Universiti,KebangsaanMalaysia
semaJ~f!TJJ1enawarkan22'emasuhtuJ<reo. (UKM) yangmengumpultiga emasdan
burah. : "d"uagangsa.
DaJamacarakuartet4X100.meterlelaki
senior,Nazmizanbergandinganbersarpa
Rabbanilll1tllkmengutipemaskeduape-
ribadi.
"Bumbung runtuh memusnahkanjm-
piansaya,tlntuk berlaribuatkaJi pettama
di stadium"ini.. ,
."Mungkin ada hikmah di sebalikke-
jadian iill. Sayabersyukurkerana"ia ber'
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han olabriigaGong J3aaa'k"di lllar peka-
ranganstadiumitli, i{ekasrajapeclltAsia
Tenggara,NazmizanMuhammad,Rabba-
ni Hassan dan ~alik Tobias tetap me-
ngtITIi5-!(llliaearamasing-masing. "
Nazll\izan;28,yangmewakiliVoiversiti
Malaysia.Perlis (Unimep)IlleoeaM masa
52.8saat llmuk n'leraih-pingatem:!saeara
400meterlelakisenior. -
KUALA TERENGGANU - TragedJ run-
tuhan bumbung Stadium Sultan Mizan
Zainal Abidin, kelmarintidal<melemah-
kansemangatigajaguhpecutkebangsaan
untuk menunjukkanaksi terbaikdalam
Sukan Staf Antara Institusi Peogajian
Tinggi Awarn(IPTA) Ke-34di sioi, sema-
lam.
Walaupun terpaksaberlari di trek lati-
sukan@utusar..com:my
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